


















 Kirjastot voivat liittyä Melindaan eri malleilla
 Iso räätäli, pikku räätäli, kevyt
 Yleisten kirjastojen mukaantuloja työn alla
 Porin kaupunginkirjasto – Satakirjastot 
 Perinteinen iso räätäli -malli, koeajot tehty, tuotantoonsiirto alussa
 Koha-Suomen kirjastot
 Kevyt liittymismalli, uudet aineistot
 Kirjastot liittyvät yhdessä käyttöönotossa
 Uusia mukaantuloprojekteja alkaa syksyllä




 Kirjastojärjestelmien integraatiot Melindan/Alephin kanssa
 Työstö kolmikannalla (kirjastot, järjestelmätoimittaja, KK)
 Melinda-toimintoja luettelointiohjelmaan (järj. toimittaja)
 Kaikkia vastaavia toimintoja, joita on Alephin kanssa, ei ole 
 Tietueet liikkuvat rajapintojen kautta, voi olla viiveitä 




 Integraatiot korkeakoulukirjastojen järjestelmiin
 Melinda-Alma integraatio - työstettävää on vielä, 2. aalto
 Perustoiminnallisuudet toimivat
 Toimintamallityöryhmä edistynyt hyvin, ohjeet, koulutus
 Palautekysely 1. aallon Alma-kirjastoille toukokuussa
 Melinda-Kork Koha ja KK Koha - tuotannossa




 Integraatiot yleisten ja erikoiskirjastojen järjestelmiin 
 Melinda - Koha-Suomi/Täti 
 Integraation vakauden varmistus, käyttöönotto
 Melinda-Aurora - tuotannossa
 Kehitystyöpaja 13.5.2020
 Melinda-Helmet/Sierra - tuotannossa
 Melinda-Mikromarc – ei toistaiseksi
 Selvitys syksyllä, toteutus aikaisintaan 2021?




 Melindan ulkoisten toimijoiden aineistokanava
 Metatietojen suorasiirrot eri toimijoilta/järjestelmistä Melindaan
 Erätuontijärjestelmä 
 1. versio tuotannossa; uusien aineistojen metatiedot
 2. versio kehitteillä; tietueiden yhdistäminen, tuplakontrolli
 3. versio myöhemmin; osakohteellisten aineistojen tuki
 Haasteita
 Datan yhteensovittaminen, laadunvarmistus 
 Massakorjaukset, konversiot (Onix->Marc21, DublinCore->Marc21)
 Yhteistyö vapaakappaletoimiston ja kansallisbibliografian kanssa




 Kevään aikana useita etäkoulutuksia/webinaareja
 Melinda-Alma, 19.3.2020
 Merge-työkalu, 27.4.2020
 Arto Melindaan, 29.4.2020
 Melinda-Aleph peruskoulutus 1. osa, 8.5.2020
 Melinda-Aleph peruskoulutus 2. osa, 13.5.2020
 Melindan talonmiehen tuokiot, 11.2.2020 ja 21.4.2020
 Melindan talonmiehen extra-tuokio, 12.3.2020





 Itseopiskelun verkkomateriaali (Melinda tutuksi –MOOC) 
 Kaikille avoin. Voi käydä läpi milloin vain.
 Päivitetty äskettäin. Katso Melinda-wiki: 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=152830721
 Melindan toimintaohjeesta uusi versio 
 Melindassa työskentelyn perusohje
 Rakennetta uusittu käyttäjäystävällisemmäksi







Me yhdessä olemme Melinda
